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“Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan 
(sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan 
memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. 
(terjemahan QS. Ath Thalaaq : 7) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain, dan hanyalah kepada Tuhanmulah 
kamu berharap” 
(terjemahan Q.S Al- Insyirah :6-8) 
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“Bapak, Ibu ku tercinta, dan adikku tercinta terimakasih atas segala 
pengorbananmu yang tak pernah henti dan rangkaian do’a yang tak pernah 
putus mengiringi langkahku. Semoga ini menjadi awal untuk mewujudkan 
cita- citaku dan membahagiakan Bapak dan Ibu.” 
 
“ Keluarga besarku yang telah memberikan do’a dan semangat.“ 
 
“Orang tersayang, Agung Hendriawan seseorang yang mampu 
menghadirkan motivasi yang begitu besar untuk segera menyelesaikan 
skripsi ini. Thanks for everything.” 
 
“Sahabat yang selalu ada untukku, indah wahyu, ita nurakhsani, dyah ayu, 
siti sholikhah, mbak rima, dan dek tria terimakasih atas dukungan, 
persahabatan dan kebersamaan yang sangat indah ini.” 
 
“Teman –teman kost 6 tercinta : si kembar (rizka rizki), nina, windri, 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam 
belajar matematika melalui penggunaan strategi Genius Learning. Jenis penelitian 
ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas III MIM Slogo Tanon Sragen yang berjumlah 14 siswa 
yang terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan obyek penelitian ini 
adalah keaktifan belajar siswa.Metode pengumpulan data melalui metode 
observasi,wawancara, test dan dokumentasi. Teknik analis data melalui diskriptif 
kualitatif dengan metode alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan adannya peningkatan hasil 
belajar melalui penggunaan startegi Genius Learning. Hal inidapat dilihat dari :1) 
keaktifan kerjasama dalam kelompok yang sebelum dilaksanakan tindakan besar 
28,57% dan setelah tindakan mencapai 85,71%, 2) Menjawab pertanyaan yang 
sebelum dilaksanakan tindakan besar 35,71% dan setelah dilaksanakan tindakan 
mencapai 78,57%, 3)kekatifan mengerjakan soal yang sebelum dilaksanakan 
tindakan besar 42,85% dan setelah tindakan mencapai 85,71%, 4)keaktifan 
mengemukakan pendapat yang sebelum dilaksanakan tindakan besar 28,57% dan 
setelah dilaksanakan tindakan mencapai 78,57%. Hasil belajar siswa juga 
meningkat pada pra siklus rata-rata hasil belajar siswa 51,78% sedangkan pada 
siklus I mencapai 68,57% dan pada siklus II mencapai 78,21%.  
Kesimpulan penelitian ini adalah Penggunaan strategi Genius Learning 
untuk meningkatkan keaktifan belajar Matematika siswa kelas III MIM Slogo 
Tanon Sragen Tahun Ajaran 2014/2015. 
 
Kata kunci : keaktifan, genius learning, strategi, belajar matematika. 
